












































































































輸　出　品　目 金　額 構成比 伸び率 輸　入　品　目 金　額 構成比 伸び率
食料品 294，838 0．4 52．5 食料品 7，410，869 7．9 21．5
繊維・同製品 3，557，681 4．8 11。8’ 原料品 1，547，820 1．6 11．6
合成繊維織物 837，590 1．1 8．3 鉱物性燃料 3，240，412 3．4 28．7
化学製品 9，160，70212．4 38．5 化学製品 3，041，166 3．2 36．3
非金属鉱物製品 891，564 1．2 13．1 繊維製品 20，175，11421．4 13．1
金属・同製品 7，132，352 9．7 36．2 衣類・同付属品 17，400，60618．5 12．8
一般機械 17，031，077，23．1 33．6 非金属鉱物製品 1，575，334 1．7 15．4
電気機器 19，388，16326．3 19．8 金属・同製品 5，015，023 5．3 59．0
音響・映像機器部品 2，512，135 3．4 15．4 機械・機器 37，142，76939．4 32．6
半導体等電子部品 6，912，306 9．4 12．2 事務用機器 11，671，20112．4 31．2
輸送用機器 4，183，217 5．7 9．6 音響・映像機器 5，815，162 6．2 32．8
自動車部品 2，368，561 3．2 33．1 科学光学機器 2，720，314 2．9 26．3
精密機器 3，973，615 5．4 44．2 半導体等電子部品 1，514，200 1．6 82．1
その他 8，219，74311．1 44．2 その他 15，066，47816．0 19．8
合　　　計 73，832，952100．0 29．0 合　　　計 94，214，984100．0 25．3
出所：日本貿易振興機構作成データを筆者整理。
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出所：日本財務省統計より筆者作成。
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